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岡山理科大学生物地球学科・生物地球システム学科ニュースレター H26.3.15発行 第 04号
平成２５年度生物地球システム学科卒業研究発表会開催
平成 26 年 2 月 15 日（土）に生物地球システム学科（生物地球学科の前身）4 年生の卒業研究発表会が開催されました．今回の
発表会は，会場の都合などにより，例年とは違って 3 系列別（生物系，地球系，人類考古系）の口頭発表形式となりました．１件あ




























原 晃一 ヌマムツNipponocypris sieboldii咽頭骨の相対成長










臼井卓也 オオシロカゲロウの同調羽化を決定する環境要因について 藤井 彩
岡山における大気質観測 ―降水中の成分と浮遊粉じん
濃度について―
大保優香 CCD測光観測による散開星団に存在する連星系の検出 藤原幸大 群馬県人物埴輪の地域性









門田直生 弥生時代の戦い －岡山県を中心に－ 光永周旦 モモの果肉障害発生と温度との関係
川崎泰輔 須恵器の胎土分析 －邑久窯跡群を中心に－ 南 英輝 理科大周辺の水路調査
木原俊紀 岡山県カヤツリグサ科植物検索図譜の作成 簑本尊臣 黒曜石石器の分布と産地 －岡山県を中心として－
小竹由里子 エンマコオロギ羽化に与える温暖化の影響について 宮岡拓也 ヤマトビイロトビケラの生態について
小原悠雲 魚が水田の生物群集に及ぼす影響 三宅広樹
コウライモロコSqualidus chankaensis susp. 咽頭骨の相対
成長
近藤誠一郎 高温石英のカソードルミネッセンス 宮武宗平 淡路島の花崗岩類のジルコン結晶形態について
佐藤崇平 ジベレリン（GA）処理によるブドウの無核果形成機構 村岡 孝
笠岡諸島北木島の花崗岩類に含まれるジルコン結晶形態
について


























塚畝圭祐 カマツカPseudogobio esocinus咽頭骨の相対成長 和田真平
瀬戸内海・四国南岸におけるＣＯ2関連物質の測定とＣＯ2
自動測定システムの構築












Sus scrofa 頭蓋形態の分析 －東アジア・東南 アジアを
中心として－

















































園芸 魚類 考古遺跡 考古遺物 気象 恒星












































園芸 魚類 考古遺跡 考古遺物 気象 恒星


































関先生と西村先生の御貢献に感謝し，今後のご活躍を祈念するため，学科として退職記念講義と退職記念祝賀会を 2 月 20 日
（木）に開催しました．退職記念講義に
は他学部からも多数の聴講者が集まり，
























2013 に 西 戸 先 生 と と も に 参 加 し ， 草 野 君 は 「 Cathodoluminescence
Characterization of Norsethite BaMg(CO3)2」を，吉田君は「Cathodoluminescence






















下の方にある『ＧＰＡ（A群＋B群）』に注目してください．GPA とは，Grade Point Average という語の頭文字をとったもので，成績評
価の値を示すものです．学生さんが各学期に受講した科目の成績は，それぞれの担当教員によって 100 点満点で”評点”がつけ
られて，学務部に送られます．学務部では，その評点を元に S から D までの 5段階の”評価”を記録します．もし，ここで D 評価を
頂いたなら，”判定”は「単位不認定」となります．さらに，それぞれの”評価”に対して点数（”GP”）を振って，その平均点を求めたも
のが GPA です．”評価”と”GP”の対応は表１のとおりです．これを見れば，その学期に受講したすべての科目の評価が「S」だった




おいて企業の採用担当者も GPA を見ているとの情報もあります．GPA による大まかな成績の目安は表 2 のようになっています．
GPAは B よりも A をとったほうが高い値になることから，自分の努力の結果が数値として表現されると言い換えることができます．各
学期ごとに GPA は提示されますから，GPA を少しでも高い値にするよう，次の学期は頑張ってください．
表１ 評価と GP との対応 表２ GPA による成績の目安
評点 評価 判定 GP GPA 成績の目安
100 点～90点 S（秀） 単位認定 4点 4.00～3.01 優秀
89 点～80 点 A（優） 単位認定 3点 3.00～2.00 良好
79 点～70 点 B（良） 単位認定 2点 1.99～1.50 普通
69 点～60 点 C（可） 単位認定 1点 1.49～1.00 やや問題あり
59 点～0点 D（不可） 単位不認定 0点 0.99～0.00 即相談を要する
未受験 E 単位不認定 GPにカウントしない
■□ 生物地球学科の H26 年度運営体制 □■
平成 26 年度の学科の運営体制は次の通りです．相談等がございましたら各役員・チューターにお問い合わせください．
役職・委員 教員名 連絡先 役職・委員 教員名 連絡先
学部長 星野卓二 9649 2 年チューター（GA） 能美洋介 9605
学科長 富岡直人 9715 2 年チューター（GA） 武山智博 9764
1 年チューター（GA） 中村圭司 9609 2 年チューター（GB） 加藤賢一 9514
1 年チューター（GA） 佐藤丈晴 9592 2 年チューター（GB） 中島経夫 9636
1 年チューター（GB） 大橋唯太 9745 3 年チューター（GA） 亀田修一 9621
1 年チューター（GB） 實吉玄貴 （新） 3 年チューター（GA） 宮本真二 9549
留学生チューター 矢野興一 9612 3 年チューター（GB） 西戸裕嗣 9406
就職委員 白石 純 9655 3 年チューター（GB） 白石 純 9655
連絡先の番号は，086-256-に続く 4 ケタの番号です．(新)は平成 26 年度採用の教員，原稿作成時点で番号未確定．
■□ H26 年度春学期のおもなスケジュール □■
月・日 行事等 月・日 行事等
4 月 3 日（木） 入学宣誓式 4月 11 日（金） 新入生歓迎オープンフロア
4月 4日（金） 新入生オリエンテーション 5月 10 日（土）～11 日（日） 皐月祭
4 月 5日（土）～6日（日） 新入生 1泊研修（鷲羽山） 5 月 18 日（日） 就職進路懇談会
4月 7日（月） 新入生学科別オリエンテーション 5 月 29 日（木）～30 日（金） 履修取消受付
4月 8日（火） 在学生オリエンテーション 6月 15 日（日） オープンキャンパス Part1
4 月8日（火）～4月18 日（金） 教科書販売 6月 21 日（土） 講演会「恐竜研究最前線」
4 月 9日（水） 講義開始 7月 22 日（火）～8月 1日（金） 定期試験
4月 9日（水）～17 日（木） 履修受付 8月 2日（土）～3日（日） オープンキャンパス Part2
岡山理科大学生物地球学科・生物地球システム学科 生地 NL編集（学科長：能美洋介）
〒700-0005 岡山市北区理大町１－１ 086-256-9605 y_noumi@big.ous.ac.jp
